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Perkembangan teknologi pada dewasa ini mengalami perkembangan yang 
sangat pesat. Perkembangan ini mengarah pada peningkatan optimalisasi 
kecepatan kerja dan juga efisiensi waktu. Artinya penggunaan alat elektronika 
mulai menggunakan materi dan ukuran yang semakin kecil tetapi memiliki 
kemampuan dan kecepatan kerja yang tinggi. Seperti penggunaan sensor 
ultrasonik untuk mengukur dan memonitoring ketinggian cairan dalam tabung.  
Monitoring volume cairan dalam tabung ini menggunakan NodeMcu, 
modul sensor ultrasonik, PC Client dan akses jaringan intrernet. NodeMcu sebagai 
pemroses seluruh kegiatan yang berjalan akan terhubung pada sebuah koneksi 
jaringan wifi dan nantinya akan menjadi sebuah web server yang dapat diakses 
oleh web client. Sedangkan PC Client yang berperan sebagai web client akan 
berfungsi untuk membuka Web Browser yang menampilkan data atau pesan yang 
dikirim oleh server dan PC client ini harus terhubung pada satu jaringan yang 
sama dengan NodeMcu. 
Berdasarkan hasil uji coba dan implementasi monitoring volume cairan 
dalam tabung maka hasil yang diperoleh sistem dapat berjalan secara lancar dalam 
pengukuran ketinggian cairan maupun menampilkan data volume secara akurat ke 
Web Browser dan hasil pengukuran baik otomatis maupun manual terbukti  valid. 
Namun dalam implementasinya harus dilakukan pemasangan sensor secara presisi 
terhadap permukaaan cairan agar mampu mendapatkan hasil pengukuran yang 
maksimal dan gelombang ultrasonik tidak terganggu oleh bidang lain yang tidak 
perlu diukur. 
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